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 PT. King Manufacture adalah perusahaan yang 
bergerak dibidang manufaktur mold & dies. Penelitian 
pendahuluan menunjukkan adanya indikasi bahwa total 
produk yang dihasilkan tidak dapat mencapai target yang 
telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan evaluasi terhadap produktivitas perusahaan. 
Pengukuran produktivitas perusahaan akan memberikan 
informasi dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi 
pada perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas 
lantai produksi dan mengukur tingkat produktivitas 
lantai produksi. Adapun metode pengukuran produktivitas 
yang digunakan adalah metode Objective Matrix (Omax). 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar 
indeks produktivitas periode pengukuran bernilai 
negatif. Indeks produktivitas selama periode pengukuran 
(Januari sampai Agustus 2009), yaitu Januari (-
46,8060%), Februari (3,3683%), Maret (34,1462%), April 
(-36,3531%), Mei (34,3788%), Juni (1,3937%), Juli (-
9,6398%), dan Agustus (-12,4275%). Penurunan 
produktivitas terbesar terjadi pada bulan Januari 2009 
yaitu sebesar 46,8060%, dan peningkatan produktivitas 
terbesar terjadi pada bulan Mei 2009 yaitu sebesar 
34,3788%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasio yang 
berpengaruh terhadap penurunan produktivitas lantai 
produksi adalah rasio 1,2,3,4 dan rasio 10, serta 
produktivitas lantai produksi PT. King Manufacture 
masih perlu ditingkatkan.  
 
Kata kunci : Produktivitas, efisiensi, Objective Matrix 
(Omax), efektivitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
